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*AMEEL  LIKE !RJUN AND /SMAN  STRESSED EDUCATION AS  A MEANS OF 
DISCOURAGING EXTREMIST ELEMENTS AND PROMOTING INTEGRATION WITHIN A MULTI 
CULTURAL SOCIETY
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/THERS WERE LESS SURPRISED BY THE ACTIONS OF THE "RITISH !RMY
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